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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Denah Desa Cangkringmalang, Beji, Pasuruan 
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Lampiran 2. Tata Letak dan Alur Pabrik PT. ILUFA 
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Lampiran 3. Badan Struktur Organinasi PT. ILUFA 
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Lampiran 4. Data Karyawan PT. ILUFA padaTahun 2017 
No JABATAN 
PENDIDIKAN 
SD SMP SMA D3 S1 Jml 
        
1 Manager     6 6 
2 Staff 2 2 8 2 2 16 
3 Teknik   6   6 
4 Satpam 1 3 4   8 
5 Produksi 26 15 3   44 
6 Borongan  15 25   40 
        
Jumlah 29 35 46 2 8 120 
Sumber: PT. ILUFA (2017) 
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Lampiran 5. Pengambilan Air Bawah Tanah PT. ILUFA 
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Lampiran 6. Laporan Hasil Pengujian ABT 
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Lampiran 7. Sertifikat Kelayakan Es Tube 
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Lampiran 8. Standar Mutu Ikan 
STANDAR MUTU IKAN 
Mutu Ikan First Second BS/ REJECT 
 
 
Kenampakan 
 Warna : ikan 
masih merah 
belum ada 
perubahan warna 
 Mata : cerah, 
bola mata 
menonjol, kornea 
jernih 
 Insang : warna 
merah cemerlang 
tanpa lendir 
 Lendir 
permukaan 
badan : lapisan 
lendir jennih, 
transparan, cerah 
belum ada 
perubahan warna 
 Warna : ikan 
masih merah, ada 
perubahan warna 
ekor, badan 
kepala 20-30% 
 Mata : agak 
cerah, bola mata 
rata, pupil agak 
keabu-abuan, 
kornea agak 
keruh 
 Insang : warna 
merah agak 
kusam, tanpa 
lendir 
 Lendir 
permukaan 
badan : lapisan 
lendir mulai agak 
keruh, warna 
putih keruh 
warna agak putih 
agak transparan  
 Warna : ikan 
pudar, pucat, 
terjadi 
perubahan 
warna 
 Mata : bola 
mata cekung 
pupil mulai 
berubah menjadi 
susu kornea 
keruh 
 Insang : mulai 
ada perubahan 
warna merah 
kecoklatan 
lendir tebal 
 Lendir 
permukaan 
badan : lendir 
tebal 
menggumpal 
berwarna putih 
kuning 
 
Aroma 
Bau sangat segar, 
spesifik jenis 
 Segar spesifik 
jenis 
 netral 
Bau anomiak kuat, 
ada bau H2S bau 
asam jelas dan 
busuk 
 
 
Tekstur 
Padat , elastic bila 
ditekan dengan jari 
sulit menyobek 
daging dari tulang 
belakang 
Agak padat agak 
elastic bila ditekan 
dengan jari sulit 
menyobek daging 
dari tulang 
belakang 
Lunak, bekas jari 
terlihat bila 
ditekan mudah 
menyobek daging 
dari tulang 
belakang. 
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Lampiran 9. Letter of Guarantee Supplier Ikan Kakap Merah 
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Lampiran 10. Uji Limbah Cair PT. ILUFA 
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Lampiran 11. Hasil Uji Mikrobiologi Air di PT. ILUFA 
 
 
 
 
